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??Arzt: Ja, Sie sind doch sicherlich privatversichert.
?????????????????????????????
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ENGLISH SUMMARY
German Language of Turkish Immigrants in German Television Media
New Research Potential for the Study as Yakuwarigo
TANAKA Shota
?There are many people with an immigrant background in Germany, especially the Turkish, who make up 
the largest ethnic minority in Germany. They tend to live in Turkish communities within urban districts, 
and their German proficiency has been viewed as problematic and had been receiving a negative evaluation 
by the German people until the mid-1990s. In this paper, I will concentrate on the increased demand for 
the “German Language of Turkish Immigrants” in television media since the onset of the 21st century, 
which is one of the factors that has led to a change in perception of the German spoken by young Turkish 
immigrants. I will explore a new research potential for the study of the language, which is often stereotyped 
by comedians, through the following two questions: 1?Is there a particular tendency to depic Turkish-
German-language proficiency or lack there of in the television media and 2?which aspects of such a 
depiction do viewers of programs perceive as “Turkish-like.”
?Key Words: Turkish Immgrants, German Language, Evaluation, TV Media, Stereotypification.
